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$ $   !& «$ *"» 
,   ,   ! , *!   -
+ !$,% &*  # #  &"-
!&# 
 $$!$ &*  $#. &* $#
,   – +  !*+ &!"  !, -
   !"!, -!. $  &"!&, &&* -
.  .. 	  /!, . -
!*   !!&#, #  &!* -
    ! – -! &"!& *, 
 par excellence. / !* !#$*! $ #" &-
& !!   , &, ! $ # -!
!!  $ #…  
 – *,   !$,%   .!"  &#
  !. 0! ..$ !    -
!, !$ !! "   ! !! – !!
#, !# !" $ &  	-  . !,  #-
, *  ,   – *"…  
# #&  !#! # -!  !
#  &"!&# – &%  .! &  !-
!& . 0! ! # -!  ! !*! &-
, "&    %  # $  & $#-
, !&,%   !" +&, !&    -
*,% $  $#.  
/ !#, %#  , &&,!$ -
#, ,*$ # !!".  *" !-
  " + & *!!, ! !#  !-
&!$   $#.  -!& .-
# ! $ + &!"  !# -&.  
 &  ,%$   -
! $  #  &*-!!*
&, $%#  $#.   !-!-
&  !*# # &#   . 
&,  " " $ *$ &-
   %, !* " "$
+ +   !.$, ! #!$
.! &*$  $ ! "  *$. 
6-!& !-!& &  &!& &!!&
 * !!"     &*$  $#. 1#
! &#, *!   &! +$!"$ & $# 
, &#  « *».  
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'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%'"%&&' "f&'%  &$'%'%i !f'`
#&"%h'% !g%`  & )! %%" (V-IX c) 
'. &"!! &*$ $#& !,   & 
$# ."# "+! 
#,  V-IX  &-
%!$!$   !!!   *!-!-
    $#& &&, !#,   , 
 *!" &*%$ & -! "!"$
$#  ! %$, $, $   -
. !$!" $!"!, #&, *&, &"!&-
& *!, !!" , %! -
.  .!# !.. 
)# !$ !#   !*#
!  ., &*# ! &*%$  &&
$#&  $# &  ."# "+! 
# [!
1!! $  & 
#, -!# &].  
!  + 
# &*!$  !"# ! 
 "&!$  $# &*$ &  !. -!& -
!*# !$ .$ &*# ! &*%-
$  !&  $#& &*$  +  & / &
$# &*$ *# $ & ! &: 
 * &*$  I  ( – II-A); 
 * &*$  V  ( – II-	). 
)# !$ !!!&,! &!& !-
!&        $  
. 
/ &* $#& !!# $$!$ 
&! !!!, # &  # -
* $!"!, &"!&# &!  " *. -!&
 . (  &* !& $#&)   
!$   * $!"!: &$, *!$, 
 $, ".  
&!$ !" +"# & $#
."# "+! &! . &"!!
&*$  &*! ! !$ !* -
!, .!!, !" !$!"! +"-
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,  &$ !!"  ., !* #!"
, $!" $ +$ # . 
/ . &"!! &*$ $#& &! &*!#-
!", *! $# $$!$  !" ! &*$,  
! &*$  &* &  !,  *!-
! !., !, !!&#, &"!&#   -
, #+! !$  &, *# # +"-
.  
'(!  &$   .$ $$,!$ -
&,% !$,% &! !!!: 
1. *# &$ &$,  $, *!$, "; 
2. $  $#  $## &$; 
3.  *  &!&.# &$. 
*$ & ! .$ &*# !-
 &*%$, $  &# #+ $## &, -
$,!$ !$ &*#    ,*,!$  (-
  &$ ! !!,  # $ &$, 
*!$, , !"  #$  !!;  (-
 ##, !# !$,! &*. )# !#
!*,!$ !  !  * $!"!, !#
$,!$  !   .  
)$    $#&,  ! $##, -
 *  &!&.# &  *# !
& $,! *# # !"# !  
($ !!  !, #, !"-&
!!, & !!). 
'. & * $!"!
k. 0'
	 ('%, $ 	'%))
 $,!$ &$: !"  & # !!
 !": !& !!, !  !" *, !* -
, *-!# $, &, #" #-
#$, #!"-!"# ! &+ 
!!. 
 -! & &%!$!$ !". 
*-
!" *!! &* # !!  ! !
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! &: II- –  , II-	 –  .  -
&+$ &*%$  !$ $   !#
!!  & &,  *   # #!"
  !  !"    $  
.  
*!   ! !!   $!-
$ &,% 1: 
# /! - /! -	
V-VI 6 / 3  6 / 2  
VII-IX 12/3  6 / 3 
J$ # !"$ !# !!, !*  -
$ !!, *-!# $,     #, 
!  !$ *, !"# $## ! (
* , # #$  !. .). 
 1! $ !"  $: $ ## (!!
!$  !!!  !$  # $  
). '( !! ( !!! !"!"
&*$) !* $!$ &,% :
! 	 kk-0:
'(  $ &*$ !!, !# !$!$ 
&!& !, &  !$

-  	$ ($.) -  	$ ($.)
V 300-400 3-4 200-300 2-3 
VI 400-500 4-5 300-400 3-4 
VII 500-600 5-6 400-500 4-5 
VIII 600-700 6-7 500-600 5-6 
IX 700-800 7-8 600-700 6-7 
                                                
1 J"    * – *! , ! – *!
! !! $   . 
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! 	 kk-: 
'(  $ &*$ !!, !# !$!$ 
&!& !, &  !$

-  	$ ($.) -  	$ ($.)
V 200-250 2-2,5 100-150 1-1,5 
VI 250-300 2,5-3 150-200 1,5-2 
VII 300-350 3-3,5 200-250 2-2,5 
VIII 350-400 3,5-4 250-300 2,5-3 
IX 400-450 4-4,5 300-350 3-3,5 
 . !$: !!# &*%$  #  &-
+& !!&, &*#  &"!! #$ !!#
. 
 '.: &%!$!$, $  ! , *!  -!! 
$!"! &* ! &*!" ! 1  ( !-
&, !&, !$ %   &!!" 
&"!!)  12  ( &* #&, !&). /
! &*,   &*  - *  #
,   ! !!!&,%&, & -
!" $ ! , *!# &*!" !!   . / -
! II-  V-VI  "# !!  #  6 
 .!$ &$ ,  VII-IX  #
"# !!  #  12  .!$ 
. / ! II-	 "# !!  #  6 
 .!$ &$ . 
kk. 2	  $ (
)  $)
()
  # &* ## (-
 , &!# / "#   *) &*!#,!$
!" !$!"!   % &*!$. 

!$  *$ *"

!$  *$ *"   ! & -
$!$  V-IX . 
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 $,!$ &$: ##!" # &"
!  & !, !"$ !#
%$, !$!", # #!"   !!!  -
 * !&.  .", %$, !" 
"!"  $ !&$, $  , 
&# *  -!!,  &!!" ## !# 
.", #!" $!#, !" ! #  $ 
&  !&  &, ,!"  %$ ( !"
, %$!"   ##!"  ! , 
!  !" #&+!"  , &!"
#!"    . &   !, *!#  !"   
!. .), ,!" # !!&  $#. 
 !  * * &%!-
$!$ &,% : &*!"  ! & &* 
!* 3-5 &! &!",  !!"  # !"  
. '. !!$ &  &*. 
 1! $ !"  $ ! !  ! &*-
%$  !   !$!"!  $ #-
$ $: !   !   ( !$
!  "+ )  % & !#
( !$ !$!"  $ -
 ,   $#  $). 
 . !$:  , !# &$ &*. 
'(   !* $!$ &,% : 
1" *!  $ & &*
/! - /! -	
V 5-6 4-5 
VI 6-7 5-6 
VII 7-8 6-7 
VIII 8-9 7-8 
IX 9-10 8-9 
 '.. ) *&, *" .,!  &,%
!$:  
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 *"# &" – 1, 2, 3  &*,! &*, &-
+ !!" # !  !"   1-2 
 (    &*!  ); 
  &" – 4, 5, 6  &*,! &*%$, !-
#, $"   *!  !"# !-
,  !$,%  *#  !# -
 , ! – !"   *" & –  ,  -! &!
!$ ! !#, !"#   !" 
!!,  "   !  ; &!
*!" *! +  $#  
( 3-4 +    &*); 
 !!*# &" – 7, 8, 9  &*,! &*%$, 
!# !$!",  ., & !  , -
! %&, &"!&& %$, #,  -
!!*    $#  ! &$,  !-
"# &*$ " ,  !# 
# $   ##$ ; &!-
 +  !&!&   (!&!!&,! !&!"$ /
! $ )  $#   (  3-4 
+    &*); 
 # &" – 10, 11, 12  &*,! &*%$, 
!# !$!" !  , !
#&, &"!&& %$, & !"  !"-
 &+!" , ! &!" , #", $
!" #!"$ !&   &; !  !-
"  ,     !!" *#  $# 
!!  !  , !  &!# «»  «!» 
 &; !!"  , !&!&  $# -
 !  !!!&! . 
	#     &$ .&,!$ 
! ! #  $  , *!  
$#  $, ,$  %$. 
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1 *$ *"
1 / $ 	(, ' / $ 
 $,!$ &$: #$$!" # &" -
!  ! ##$, !!" ##$
  (, $  &$*$ #
$ . # !; !!" ., -
, !, #*,  !" !  *, -
!", &*!#$ !+   !!
.; !"$ !# ##$, *$!"
   #, &*!#!" !&., %$, -
$$!"  !+  !& ##$, !"
!" # ! !  #, &!" .-
!"  &!#, &!"   #, 
"!" $## !  !!!  &-
! *, ,$ # !!&  $#, 
&* "&$" *   !*  !!
$#.  
"# #  *$  *# #
!#   &%!$,!$  ! ! !
&. / ! II- &!#   * $,!$
 !$  ! &*$. / ! II-	 &!# 
!$  V-VI ,  &! * –  VII-IX : 
/! - /! -	
 *  *
V + + + – 
VI + + + – 
VII + + – + 
VIII + + – + 
IX + + – + 
 &$ &! #!"  !" !!
&%!$!$ &": &*!"  ! 
 (!"  ! , !, #-
*, !$!" !" ##$  !!!&,-
%&, !&)  ! &*& $   !&.  
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 &$ " !"  !" !!
&%!$!$ !": &*%$  !$ !"
*!# &*! ( !. !) !!  &-
  ! $   !$!" !" *. 
 1! $ !"  $: 
. 1! $  (&!  / " ) 
! #!" !! (!$  !!!  !$
 # $   ). '( !! (*! ) $
&!   !* $!$ &,% : 
 /! - /! -	
V 60-80 – 
VI 80-100 – 
VII 100-120 50-60 
VIII 120-140 60-70 
IX 140-160 70-100 
'( !! $ !   #*   -
 #!"  1,5-2  "+ ( !! $   -
. /$ &*$ &!  :  ! II- – 2-4 -
&!#,  ! II-	 – 1-2 &!#.  
'( "   (*! !.), !-
  &*, !* $!$  !!! 
!.: 
 /! - /! -	
V – – 
VI – – 
VII 0,5-0,75 0,3-0,5 
VIII 0,75-1,0 0,5-0,75 
IX 1,0-1,25 0,75-1,0 
*. 1! $ *$ (&!  / "-
 )  &! #!": !, &$   !"-
  &$ #,  !&., *!  
  &!  $,  ! -
 # $ !"# &*%$  !"# !#. 
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 . !$: &! / " ## &*%-
$, !    !  !!!  !$
 # $   . 
'( "  *$ !* $!$
 !!!  !.: 
 /! - /! -	
V – – 
VI – – 
VII 0,5-0,75 – 
VIII 0,75-1,0 – 
IX 1,0-1,25 – 
 '..  
/  * ##  .,!   -
. J &! ## (, *) !$! -
& .& –  , &*!#$  -! *! $# 
$,  *!! !!! -*, *-
   !* , "!" !$ -
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